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GALUH CANDRA PRATOMO. S.200.100.016. Sexism in Junior High School 
English Textbook in  Boyolali (2011). Thesis. Program Study Pengkajian Bahasa. 
Pasca Sarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sexism yang terdapat 
pada buku teks bahasa inggris di SMP kelas VIII dan IX di boyolali dan serta 
mengidentifikasi factor –factor apa saja yang menjadi indicator adanya sexism 
dalam buku teks tersebut. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan tekhnik pengumpulan data dokumentasi. Data yang terkumpul berupa 
ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam lima buku. Buku itu digunakan pada 
kelas delapan dan kelas Sembilan. Kelima buku yang diteliti ditrbitkan oleh tigs 
penerbit yaitu, pakar karya, erlangga dan yang satu lagi adalah dari departemen 
pendidikan nasional. Dalam penelitian ini penulis menemukan 137 ungkapan 
yamg mencerminkan adanya sexism, sedangkan dalam proses menganalisis data, 
penulis melalui beberapa tahap yzng pertama, memberikan kode di masing-
masing data, kemudian mengelompokkan data-data tersebut ke dalam bentuk 
bentuk sexism dan yang terakhir mengklsifikasikan data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya ungkapan-ungkapan yang 
mencerminkan adanya sexism dalam buku-buku teks bahasa inggris. Secara 
umum, ungkapan-ungkapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi yaitu, 
marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, steretip tentang jenis kelamin 
dan sexist language. dalam buku tersebut jika dilihat dari teks dan gambar, 
ugnkapan tentang marginalisasi perempuan paling banyak ditemukan, terdapat 66 
data dari 137 data yang ditemukan. Sedangkan jika diliaht dari dua tigkatbyang 
ada dalam sekolah menengah pertama, buku bahasa inggris yang paling banyak 
memuat sexism adalah buku ajar pada kelas IX yaitu terdapat 53 ungkapan dari 
137 data yang ditemukan. Ada beberapa factor yang mempengaruhi penulis dalam 
penggunaan ungkapan-ungkapan yang mengindikasikan sexism yaitu faktor social 
budaya, konsep tentang kodrat perempuan dan laki-laki, sex dan gender dan factor 
yang lain adalah dari pemerintah 











GALUH CANDRA PRATOMO. S.200.100.016. Sexism in Junior High School 
English Textbook in Boyolali (2011). Thesis. Department of Language Study. 
Post Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 
The  objective of the research are to find the kinds of sexism in 
compulsory English textbook used in junior high school English textbook in 
Boyolali 2011. It starts from the grade VIII and IX. 
The method used by the writer is qualitative method. The technique of 
collecting data is documentation. The data that is collected are in the form of 
expression that indicates sexism. The expression of sexism is taken from 5 
compulsory books for junior high school students. They are used for the grade 
VIII and IX. The five compulsory books above consist of three publishers. They 
are Pakar Karya, Erlangga and the Department of National Education. There are 
137 data found in this research. The process in data analyzing are giving a code on 
each data and then grouping the data on the same characteristic and classifying 
data into the kind of sexism and the last is how to write gender fair textbook.  
The result of this research shows that there are expressions that indicate 
sexism. Those expressions can be categorized into the expression of women 
marginalization, women subordination, stereotypical element, workload and the 
last is sexist language. Those kinds of sexism expression appear in the context of 
picture and text. The expressions that indicate women marginalization have the 
highest total of the data. There are 66 data found of 137 data. From the two grades 
of junior high school English textbook, let’s talk from the grade ix that published 
by Pakar Karya has the highest total of data, there are 53 data out from 137 data 
found.  
There are several factors influence textbook’s writers to write sexism in junior 
high school, there are socio cultural factors of why sexism occurred in textbook 
and writer’s concept of the nature of men and women, sex and gender and other 
factor is government. 
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